










Archeologische prospectie met ingreep  
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de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 


































































Het onderzoeksterrein bevindt  zich ongeveer 2,5 kilometer  ten oosten van de  stadskern van Oud‐
Turnhout. Vóór de verkaveling was het terrein deel van een nog bestaand landgoed. Op het terrein is 

























































het  Weichseliaan,  mogelijk  Vroeg‐Holoceen  voor  (ELPw)4,  mogelijk  in  combinatie  met 
hellingsafzettingen van het Quartair (HQ). Deze afzettingen bevinden zich boven Getijdenafzettingen 
(estuariene afzettingen) met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische afzettingen (G(f)VPt, p‐
Te).  Deze  afzettingen  dateren  van  het  Vroeg  Pleistoceen  of  het  Tertiair.  Ten  zuidoosten  van  het 




de  Kempen  bestaande  uit  een  dik  pakket  van  Oud‐Quartaire  estuariene  en  zuiver  continentale 
afzettingen.  Deze  opeenvolging  is  het  resultaat  van  zeespiegelveranderingen  die  klimatologisch 
bepaald  zijn. Volgens de quartairgeologische kaart komen  zowel eolische‐, hellings‐,  fluviatiele‐ en 
getijdenafzettingen  voor  binnen  het  plangebied. De  eolische  afzettingen  (ELPw)  bestaan  uit  goed 
























beiden.  De  Holocene  windzettingen  worden  geïnterpreteerd  als  stuifzand.  De  vorming  van  deze 




















































Naast  sterk afwisselend akker‐ en weiland,  treffen we verder  in de Kempen ook naaldbossen aan, 
uitgestrekte  heidevelden  en  niet  beboste  moerassige  laagvlakten.8  Een  voorbeeld  van  deze  niet 
beboste moerassige laagvlakte is aanwezig ten noordwesten van het plangebied.  
Op  de  bodemkaart  van  Vlaanderen9  is  de  bodem  in  het  plangebied  gekarteerd  als  matig  natte 
zandbodem  met  duidelijke  ijzer  en/of  humus  B‐horizont  (Zdg).  In  de  ruime  omgeving  van  het 
plangebied  zijn  voornamelijk  zandbodems  aangetroffen  (Z),  slechts  hier  en  daar  duikt  een 
zandleembodem op (P). In het noordwesten bevindt zich een regio met een veenbodem (V). Veel van 
de gekarteerde bodems blijken een B‐horizont te bevatten (g).  























































anciënniteit  van de  gemeente Oud‐Turnhout  ten opzichte  van de  stad  Turnhout. Vandaag de dag  
probeert men  door middel  van  onder meer  archeologisch  onderzoek  klaarheid  te  brengen  in  de 
ontstaansgeschiedenis van beiden. 
De oudste bewoningssporen  in de  stadskern  zijn  te dateren  in de  late bronstijd. Vanaf de  ijzertijd 







aan  het  einde  van  de  12e  eeuw.  Onder  Hendrik  I  werd  er  een  politiek  en  economisch  centrum 
ontwikkeld, onder meer door de  toekenning van vrijheidsrechten.13 Vanaf de 13e eeuw zal de stad 
steeds meer verstedelijken, met een bloeiende wol‐ en  lakenhandel vanaf de  late‐middeleeuwen.14 
Door  de  bloei  van  Turnhout  wordt  Oud‐Turnhout  wat  leeggezogen  waardoor  uiteindelijk  Oud‐
Turnhout  meer  een  eenzame  kerk  in  een  akkerlandschap  bleek.15  Met  de  Nederlandse  Opstand 
eindigde ook de welvaart van Turnhout, plunderingen, epidemieën en doortrekkende troepen waren 
hier  verantwoordelijk  voor. Uiteindelijk  zal  de  stad  zich  herstellen  tijdens  de  17e  eeuw  onder  de 
bloeiende  handel  tussen  de  zuidelijke  en  noordelijke  Nederlanden.16  In  1858  verloor  de  stad 
uiteindelijk zijn grootste gehucht: Oud‐Turnhout.17  
Door een zekere agrarische reorganisatie tijdens de middeleeuwen ontstonden verschillende nieuwe 





































Op  basis  van  de  bebouwingsdichtheid  zijn  er  te  Oud‐Turnhout  drie  grote  woonkernen  te 
onderscheiden: het centrum (ten westen), het Zwaneven (ten oosten) en Oosthoven (ten noorden). 
Volgens de kaart van Ferraris (Figuur 11) en de Vandermaelenkaart (Figuur 12) vormden het centrum 
en  het  gehucht Oosthoven  rond  1775‐1850  reeds  belangrijke woonkernen. De  omgeving  van  het 





werd  een  hoeve  opgericht  om  de  omliggende  gronden  te  ontginnen  en  cultiveren,  de 
‘Coninginnehoeve’. 20 
Volgens  de  inventaris  onroerend  erfgoed  staat  de  Lintbekelaan  enkel  gekend  als  een  laan  in  het 
gehucht De Lint. Enkel de kapel palend aan het plangebied wordt er als erfgoed beschreven. Het zou 































Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 





geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19e 
eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde  kaarten.  Mogelijk  eerder  aanwezige  middeleeuwse 
structuren waren misschien reeds verdwenen.  
De Frickx‐kaart (Figuur 10), gemaakt in 1744, is gebaseerd op oude militaire kaarten uit deze periode 





van  het  plangebied  is  de  verbindingsweg  tussen  Turnhout  en  Arendonk  aangegeven,  langs  Oud‐
Turnhout. Ten zuiden van Turnhout tekent zich de Aa af.  
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de 











































































































954790  WEZELAKKERS  1:  VERSCHILLENDE  SPOREN  EN  HANDGEVORMD 
AARDEWERK 
165465  NIR  LIEREMAN  ZONE  5  VELD  17:  LOSSE  VONDSTEN  AARDEWERK  EN 
VUURSTEEN 
165466  NIR LIEREMAN ZONE 5 VELD 19: LOSSE VONDSTEN VUURSTEEN 
950928  HOGE  BEEMDEN  1:  LOSSE  VONDSTEN  AARDEWERK  (BRONSL)  EN 
VUURSTEEN (PALEO)  
165535  NIR LIEREMAN ZONE 5 VELD 29: LOSSE VONDST AARDEWERK 




159099  ALBERT  SOHIESTRAAT:  BEWONINGSSPOREN  UIT  DE  IJZ,  VROEGE  ME  EN 
VOLLE ME 
950918  DE BLOKKEN 1: NEDERZETTING UIT DE VOLLE ME, SPOREN UIT DE IJZ 





































































































onmiddellijke  omgeving  van  het  plangebied  zijn  deze  van  de  ‘Coninginnehoeve’  en  die  van  een 
ontginningshoeve en bijhorende ontginningsputten uit de 16e eeuw. Mogelijk gaat het hier om de 




ontginning van de  ‘Coninginnehoeve’ valt. Deze ontginning  is gestart  in de 16e eeuw.  In de  ruime 
omgeving  zijn  veel  vondsten  gedaan  uit  de  steentijden,  die waarschijnlijk  gerelateerd  zijn  aan  de 
heidegebieden  en  hun  specifieke  geomorfologie  en  bewaringscondities.  Andere  voorhistorische 
vondsten zijn zeldzaam in de ruime omgeving en betreffen slechts enkele handgevormde scherven.  






















































































De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 









Per  proefsleuf werd  een  diepere  profielput  aangelegd waarbij min.  30  cm  van  de moederbodem 
zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de 
diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van 
het  maaiveld  genomen  en  op  het  plan  aangeduid.  Deze  bodemprofielen  werden  opgemeten, 
opgekuist, gefotografeerd,  ingetekend op  schaal 1:20 en beschreven per horizont op basis van de 
bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 

















































































materiaal  de  groei  van  de  humusrijke  tophorizont,  maar  dit  werd  slechts  lokaal  geobserveerd. 
Plaatselijk werden  in het vlak van werkput 1 duidelijke kenmerken van  inplanting zichtbaar  in vorm 
van  rechthoekige  sporen  en  vergraven  brokken  van  onverstoorde  podzol  (Figuur  28).  Alle 
geregistreerde bodemprofielen waren volledig kalkloos. 



















































































met  slechter  gesorteerd  materiaal  (Zs2,  zeer  fijn  tot  matig  fijn).  Onderaan  bevond  zich  een 


















































was  de  Bh‐horizont  hier  beter  bewaard  en  was  de  gelaagheid  in  de  lemig  4Cg1‐horizont  veel 
duidelijker. 
Profiel 5.1 (Figuur 24), dat  in de noordoostelijke hoek van het projectgebied werd gezet, vertoonde 










gedegradeerde  podzolbodem,  die  slechts  lokaal  beter  bewaard  was.  Deze  bodems  zijn 










































































Spoornr   Breedte  Lengte  Diepte 
1005  150  150   
1006  Niet ingemeten  Niet ingemeten   
1007  140  180   
1008  130  170   
1009  150  180   
1010  150  160   
1011  110  170   
1012  120  150  64 
1013  160  190   
2001  190  210   
2004  130     
2007  60  60  12 
2008  60  60  22 
2009  60  60  12 
2010  60  60  12 
3003  120    35 
3004  60  60  22 
3005  120  150  38 
3006    60  22 



















3008  120  120  26 
4004  120     
4005  60  80  22 
4006  140  140   
4007  110  120   
4008  70  90  30 









In werkput  1  is  het  spoor  S1001 minimaal  50 meter  lang, met  een  abrupt  einde  ter  hoogte  van 
boomplantgat S1012. Het spoor is 190 cm breed. Het spoor komt overeen met een baan of weg die is 




In werkput 2  is S2002 een  soortgelijk  spoor maar met een andere oriëntatie. Het  spoor heeft een 
noordoost‐zuidwest oriëntatie maar  staat niet haaks op S1001. De  richting  lijkt een apart perceel, 













































































































































































Een  alternatieve  hypothese  is  dat  het  om  Rommelasperges  (Duits  Rommelspargel)  gaat.  De 
Luftlandehindernis, zoals de Duitse veldmaarschalk Erwin Rommel ze zelf noemde, werden in de velden 
in de grond geslagen om  landingen van zweefvliegtuigen en paratroopers  tegen  te gaan.  In  iedere 























in  het  Noord‐Brabantse  Moerstraten  in  mei  1944  de  opdracht  om  tussen  de  gewassen  palen  te 
































































Tijdens  het  onderzoek  te Oud‐Turnhout  Lintbekelaan  zijn  dertien  vondsten  gedaan.  Slechts  twee 








































De  opgraving  van  het  wegcunet  en  de  aanleg  van  twee  extra  proefsleuven  om  de  dekking  te 
garanderen hebben te Oud‐Turnhout Lintbekelaan slechts sporen opgeleverd die te relateren zijn aan 
drie verschillende gebeurtenissen.  
De  eerste  gebeurtenis  betreft  de  ontginning  van  het  heidegebied  op  de  onderzoekslocatie. Deze 
ontginning  zou  volgens  historische  bronnen  ingezet  zijn  in  de  16e  eeuw  onder  impuls  van  de 
‘Coninginnehoeve’. De ontginningsporen van een dergelijke ontginning zijn over het gehele  terrein 
aangetroffen maar zijn vooral heel duidelijk waarneembaar in de hoek van werkputten 2 en 5.  










Er  werden  binnen  het  plangebied  verschillende  bodemhorizonten  waargenomen,  die  een 
gedegradeerde  podzolbodem  vertegenwoordigden. De  humusrijke  Ah‐  of  A(p)‐horizonten  (of  een 
vermenging van beide) waren meestal door boomwortels en  landbouwkundige activiteiten ernstig 
verstoord.  Een  natuurlijke,  typische,  uitspoeling  E‐horizont  werd  slechts  in  één  profiel  (5.1) 
aangetroffen. Vermengde resten van deze horizont werden ook in profiel 3.1 waargenomen. In drie 
gevallen werd ook  een  goed bewaarde, bruine,  inspoelings‐Bh‐horizont  gedocumenteerd, die ook 




afzettingen  met  een  erg  koude  en  vochtige  periode  van  het  Onder‐Pleni‐Weichseliaan  zijn 







De  aangetroffen  bodemopbouw  is  typisch  voor  de  Kempen  waarin  eolisch  zand  het 
hoofdmoedermateriaal  voor  de  meeste  bodems  is.  Late  ontginningen  bieden  meer  kansen  voor 
onverstoorde  horizonten,  maar  lage  vruchtbaarheid  maakte  deze  bodems  anderzijds  ook  minder 
aantrekkelijk voor bewoning voor landbouwgemeenschappen vanaf het Neolithicum.  














































































‐ Zijn er  indicaties voor de aanwezigheid van  funeraire  contexten? Zo  ja, hoeveel niveaus  zijn  te 
onderscheiden?  Wat  is  de  omvang?  Komen  oversnijdingen  voor?  Wat  is  het  geschatte  aantal 
individuen?  
Er zijn geen aanwijzingen voor funeraire contexten.  
‐ Kunnen de  sporen  in verband  staan met nabijgelegen gekende archeologische vindplaatsen, of 
bouwkundig of landschappelijk erfgoed? 
Er  kan  een  relatie  gelegd  worden  met  de  ‘Coninginnehoeve’,  een  historisch  gedocumenteerde 






‐  Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen in het nog niet onderzochte deel van de verkaveling? 
















































Er  zijn  geen  waardevolle  archeologische  sporen  aangetroffen  tijdens  het  proefsleuvenonderzoek. 
Ondanks het lage dekkingspercentage van 8,25% kan over het gehele terrein wel besloten worden dat 
geen  andere  sporen  meer  verwacht  zullen  worden.  Echter,  op  basis  van  landschappelijke  en 
bodemkundige data, is de zuidoostelijke zone hoger gewaardeerd dan de rest van het terrein en hier 
konden  geen proefsleuven  getrokken worden om deze hogere waardering  te  toetsen.  Een  verder 
(proefsleuven)onderzoek  in  deze  zone  is  echter weinig  opportuun  gezien  de  geringe  kenniswinst 
tegenover de economische kost. Er zou uitsluitend een deel van een vindplaats vastgesteld worden 
waarvan  de  rest  zich  buiten  het  plangebied  zou  bevinden.  Daarom  wordt  geadviseerd  om  bij 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering
1.001 1 1 BPG LIN LGRDGR GEVL BIO HET ZAND BIJ S1002
1.002 1 1 GR LIN DGR GEVL BIO HET ZAND BIJ S1001
1.003 1 1 KS LIN GR GEVL BIO HET ZAND
1.004 1 1 SS ONREG DGRLGR GEVL BIO HET ZAND
1.005 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
1.006 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
1.007 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
1.008 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
1.009 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
1.010 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
1.011 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
1.012 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
1.013 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND OVERSNIJDT S1014
1.014 1 1 GR LIN LGRWI GEVL BIO HET ZAND VERLENGDE VAN S1001
1.015 1 1 PS LIN DGR GEVL BIO HET ZAND
1.016 1 1 PK AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
2.001 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
2.002 1 1 BPG LIN BRGR GEVL BIO HET ZAND LANGS S2003
2.003 1 1 GR LIN GR GEVL BIO HET ZAND
2.004 1 1 BPG AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND
2.005 1 1 PS LIN DGRZW GEVL BIO HET ZAND OVERSNEDEN DOOR S2001
2.006 1 1 KS LIN DBRGR GEVL BIO HET ZAND
2.007 1 1 BPG AFG RECHTH GR GEVL BIO HET ZAND
2.008 1 1 BPG AFG RECHTH GR GEVL BIO HET ZAND
2.009 1 1 BPG AFG RECHTH GR GEVL BIO HET ZAND
2.010 1 1 BPG AFG RECHTH GR GEVL BIO HET ZAND
2.011 1 1 SS LIN BRGR GEVL BIO HET ZAND PARALLEL AAN S2002
2.012 1 1 SS LIN BRGR GEVL BIO HET ZAND PARALLEL AAN S2011
3.001 1 1 SS LIN DBRGR GEVL BIO HET ZAND
3.002 1 1 PK AFG RECHTH DBRGR GEVL BIO HET ZAND REC
3.003 1 1 BPG AFG RECHTH DGR BIO HET ZAND
3.004 1 1 BPG AFG RECHTH DGR BIO HET ZAND
3.005 1 1 BPG AFG RECHTH DGRLBR GEVL BIO HET ZAND
3.006 1 1 BPG AFG RECHTH DGR BIO HET ZAND OVERSNEDEN DOOR S3007
3.007 1 1 BPG AFG RECHTH DGR BIO HET ZAND
3.008 1 1 BPG AFG RECHTH DGR BIO HET ZAND
4.001 1 1 PS LIN DGRZW GEVL BIO HET ZAND
4.002 1 1 PK AFG RECHTH BRGR GEVL BIO HET ZAND REC
4.003 1 1 PS LIN DGR GEVL BIO HET ZAND
4.004 1 1 SS LIN DGR GEVL BIO HET ZAND
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4.005 1 1 BPG ONREG DGR GEVL BIO HET ZAND
4.006 1 1 PS ONREG DBRGR GEVL BIO HET ZAND
4.007 1 1 BPG AFG RECHTH DGR GEVL BIO HET ZAND
4.008 1 1 BPG ONREG DGR GEVL BIO HET ZAND REC
4.009 1 1 BPG AFG RECHTH DGR GEVL BIO HET ZAND
5.001 1 1 GR LIN DGRLGR GEVL BIO HET ZAND
5.002 1 1 SS LIN GRBR GEVL BIO HET ZAND PARALLEL AAN S5001
5.003 1 1 GR LIN DGRZW GEVL BIO HET ZAND PARALLEL AAN S5001
5.004 1 1 SS AFG RECHTH GRBR GEVL BIO HET ZAND
5.005 1 1 PS LIN LBRGR HOM ZAND
5.006 1 1 BPG LIN LBRGR GEVL BIO HET ZAND
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Vondst WP Vlak Spoor Context Aanvullende info Datum
1 1 1 1.013 AAVL 2BCR 16/08/2016
2 1 1 1.012 COU 1BCR 16/08/2016
3 3 1 3007 COU 1BCR 17/08/2016
4 3 1 3.008 COU 1BCR 17/08/2016
5 2 1 2.008 COU 1BCR 17/08/2016
6 2 1 2.009 COU 1SLAK 17/08/2016
7 2 1 2.002 COU 1GEDAW 17/08/2016
8 4 1 4.009 COU 1BCR 18/08/2016
9 4 1 4.009 COU 1BCR 18/08/2016
10 2 1 2.009 COU 1GLS 17/08/2016
11 2 1 2.009 COU 1BCR 17/08/2016
12 2 MD 1MBR 18/08/2016
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